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效率 理 论 、市 场 势 力 理 论 和 代 理 成 本 理 论 认 为 ，并 购 能






下，会计上进行的商誉 确 认 ，既 不 能 代 表 企 业 的 整 体 价 值 超
过单项资产价值之和，也不能代表企业的超额收益能力。这







的业务按净资 产 有 机 结 合 获 取 比 单 独 购 置 这 些 净 资 产 更 高
的预期投资回报率的能力。这一价值来自于与企业净资产结
合的协同效应以及与市场机制不完善有关的因素。$收购企
业与被收购 企 业 净 资 产 和 业 务 结 合 的 预 期 协 同 效 应 的 公





分，主要是那 些 可 单 独 辨 认 和 作 为 单 独 资 产 确 认 的 无 形 资
产。第三个要素（持续经营商誉）与第四个要素（合并商誉）被
称为核心商誉 ， 只 有 这 两 部 分 才 符 合 会 计 理 论 中 的 商 誉 定
义，也只有这两部分才 与 效 率 理 论 、市 场 势 力 理 论 和 代 理 成
本理论所揭示的并购价值较为一致。第五个要素与第六个要
























































社 会 会 计 构 建 初 探





接注销法下的 会 计 信 息 比 系 统 摊 销 法 及 永 久 保 留 法 下 的 会
计信息要稳健，在不确 认 自 创 商 誉 的 情 况 下 ，这 种 方 法 也 符
合一贯性原则。
然而将商誉直接注销，将导致母公司合并会计报表中所


































计相比，社会会计不局限 于 某 一 个 企 业 ，而 是 着 眼 于 整 个 国
民 经 济 和 国 民 经 济 中 的 部 门 联 系 ；不 局 限 于 某 特 定 利 益 集
团，没有类似于企业财务 的 功 利 性 目 的 ，更 多 地 体 现 了 作 为
分析性框架的功能。具体而言，表现在：第一，社会会计核算
遵循生产、收入、支出三方面等价平衡的核算框架，以生产作














%"从核算方法上看，社会会计吸收了企业会计核 算 的 账
户和复式记账方法。由于宏观核算的特殊性，社会会计在核算
方法上不完全等同于企业会计。具体而言，表现在：第一，在大
多数情况下，社会会计只遵循一般的复式记账原则，对每一个
账户的左右两方直接标以使用与资源、资产与负债及净值；第
二，社会会计在涉及各部门之间以及与外部之间的经济交易
时，对交易双方作两重复式记录，因此在账户上表现为四式记
录，既体现了部门之间的内部平衡，又体现了部门之间的外部
平衡；第三，社会会计核算中没有企业会计核算中“证—账—
表”的核算程序，没有经济活动的日常记录，其资料有赖于宏
观上的广泛收集，账户和其他核算表一样，是直接核算结果的
信息载体。
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社会会计账户体系由一系列经济账户组成，每一个账户
反映企业某一方面的经济状况。设置账户的依据在于对企业
经济过程的认识和归纳。一般认为，企业经济活动是从生产开
始的，生产的结果是在提供货物与服务的同时创造了新价值，
即产生了新增价值；新增价值首先要在企业范围内进行分配，
然后要参与企业外部的分配，在分配过程中形成各种收入和
